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kuvasto.
Urheiluosasto
Ab, STOCKMANN Oy,

Jokainen Phoenix=Speciahpolkupyörän ostaja saa
Ab. Stockmann Oydtä seuraavan iakuutodistuksen:
TAKUUTODISTUS
Allekirjoittaneet
takaavat täten polkupyörän
PHOENIX SPECIAL
yhdeksi vuodeksi allaolevasta päivämäärästä, sitou*
tuen, jos aineessa tai työssä on havaittavissa vir«
heellisyyksiä, vaihtamaan vanhat osat uusiin. Tämä
korvaussitoumus on kuitenkin voimassa ainoastaan
siinä tapauksessa, että virheellinen osa tai polku=
pyörä lähetetään ostajan kustannuksella meille tar=
kastettavaksi ja uuteen vaihdettavaksi. VirheellU
sen polkupyörän tai osan korjausta, joka on suo»
ritettu muussa kun meidän korjauspajassamme,
emme korvaa rahalla. Kumirenkaat takaamme yh=
deksi ajokaudeksi, jonka lasketaan kestävän 1 päi-
vään lokakuuta. Kilpa*ajo» tai kuljetuspolkupyö•
riin kiinnitetyt kumirenkaat eivät sisälly takuuseen.
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URHEILUOSASTO
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
Phoenix Special I
Miesten polkupyörä
Ab. Stockmann Oy.
PHOENIX SPECIAL I
Miesten polkupyörä
Varusteella N:o I.
Runko
20", 22" tahi 24' kokovedetystä 1" putkista, muss
taksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta, erikoismitat
ja vahvistettu meidän ohjeittemme mukaan.
Etuhaarukka
Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haarukanpäis
neen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haaru*
kan kruunuineen.
Keskuslaakeri
Fauber Speciahmallinen. Kestävä, yksinkertainen,
helposti irroitettava.
Polkimet
Engl. mallia nelikulmaisine kumeineen, kuvast. N:o
2527 E.
Ketjut
Brampton, engl. rullaketju 1/2"X3/16".
Vanteet
»Kundtz» 28X1 s /4 " puuvanteet punapyökkiä, alus
miini vahvikkeilla. Hienosti lakeeratut mahongins
värisiksi, kultajuovaiset.
Polkupyöriä
Kumit
Dunlop uiko» ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Eris
koisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.
Puolat
Kaksinkertaisesti vahvennetut ja nikkelöidyt.
Ohjaustanko
Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava,
selluloidiset kädensijat nikkelihelalla ja hajoittajalla
kiinnipitimineen.
Satula
Wittkoppstehtaan, kaksinkertaisilla purappujousilla
ja kaksinkertaisella siltajousella, erittäin mukava ja
kestävä.
Likasuojukset
Erikoisen hienot likasuojukset punapyökkiä, saman
väriset kuin vanteet.
Vaihde
noin 78".
Rumpu
New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.
Seuraa
Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljys
kannu.
Ab. Stockmann Oy.Polkupyöriä
Phoenix Special II
Miesten polku pyörä
Ab. Stockmann Oy.
PHOENIX SPECIAL II
Miesten polkupyörä
Varusteella N:o 11.
Runko
20", 22" tahi 24" kokovedetystä 1" putkesta, mus*
taksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.
Etuhaarukka
Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haarukanpäi*
neen japyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukan*
kruunuineen.
Keskuslaakeri
Fauber Speciahmallinen. Kestävä, yksinkertainen, hei*
posti innoitettava.
Polkimet
Engl. mallia nelikulmaisine kurnineen, N:o 2527 E.
Ketjut
Brampton, engl. rullaketju 1/2" X 3/16".
Vanteet
Ruotsalaiset Westwood teräsvanteet. Hienosti lakee*
ratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.
Kumit
Dunlop uiko* ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Eri*
koisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.
Poikien polkupyörät toimitetaan'lB" kehyksillä ja 26x1'12 " pyörillä.
Puolat
Kaksinkertaisesti vahvennetut ja nikkelöidyt.
Ohjaustanko
Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava,
selluloidiset kädensijat nikkelihelalla ja hajoittajalla
kiinnipitimineen.
, Satula
Wittkopp*tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja
kaksinkertaisella siltajousella, erittäin mukava ja kes*
tävä.
Likasuojukset
Erikoisen hienot likasuojukset punapyökkiä, saman
väriset kuin vanteet.
Vaihde
noin 78".
Rumpu
New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.
Seuraa
Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljy*
kannu.
Polkupyöriä
Polkupyöriä Äh. Stockmann Oy.
Phoenix Special
Naisten polkupyörä
Ab. Stockmann Oy.
PHOENIX SPECIAL
Naisten polkupyörä
Varusteella N:o I.
Muuten kuin miestenpyörä mutta seuraavin poik»
keuksin:
Runko
20" 22".
Ohjaustanko
Ruotsalainen, suorine kantaputkineen.
Ketjusuojus
Selluloidia, vaalea, nikkelöidyt reunustukset.
Suojusverkko
Kaksinkert. solmittu helmilankaverkko, 2 riv. helmiä.
»Phoenix Special» ei ole ainoastaan kestävä, vaan myöskin
kaunis ja kevytkulkuinen.
Varusteella N:o 11.
Sama erikoisluettelo kuin No:ssa 1, mutta seuraavin
poikkeuksin:
Vanteet
Westwood*teräsvanteet, lakeeratut mahonginvärisiksi,
kultajuovilla.
Likasuojukset
Peltiset, mustiksi emaljoidut, kultajuovilla.
Polkupyöriä
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
Crescent
Miesten polkupyörä
Ab. Stockmann Oy.
CRESCENT
Miesten polkupyörä
Malli 170
Runko
22" ja 24" korkea, 1" putkea
Kampilaakeri
»Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
Vanteet
Westwood teräsvanteet, 28"x1V2", mustaksi emal*
joidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kulta*
juovalla.
Rumpu
Torpedo vapaarumpu
Vaihde
noin 78".
Ohjaustanko
Aseteltava.
Kädensijat
Crescent nikkelöityine heloineen.
Selostus
CRESCENT-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin tun-
netut korkean laatunsa, kuin myös kestävyytensä ja
hienoutensa tähden.
Polkupyöriä
Satula
Hammocksmallia.
Ketjut
BramptonsMilitär l/2"XI/8".
Polkimet
Lindbladin erikoispolkimet kumeineen.
Lisätarpeet
Työkalulaukku, ruuviavaimia, korjausrasia, öljykan*
nu, ruuvitaltta ja puhdistusliina. Messinkinen soitto*
kello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttikiinnitti*
mellä.
Ulkoasu
Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoi*
dulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
Crescent
Naisten polkupyörä
Ab. Stockmann Oy.
CRESCENT
Naisten polkupyörä
Malli 172
Runko
1" kehysputkea, tavallinen korkeus 22". Pyynnöstä
20" tahi 24".
Kampilaakeri
Mito, akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
Pyörät
28" X 1 l j," teräsvanteet, mustiksi lakeeratut, 2:11 a le*
veällä ja 2:11 a kapealla kultajuovalla.
Rumpu
Torpedo.
Kumit
Ulkokumit L. S. G. extra prima.
Vaihde
Noin 70"
Ohjaustanko
Aseteltava.
Kädensijat
Crescent, nikkelihelaiset.
Satula
Crescent, extra prima nahkaa.
Selostus
Ketjut
Brampton, Militär i/ i"X.*ha "-
Polkimet
Lindbladin Extra*polkimet, kumeilla.
Likasuojukset
Teräksiset, mustiksi lakeeratut, 2:11 a leveällä ja 4:llä
kapealla kultajuovalla.
Suojusverkko
Silkkinen, hienovärinen, 2:kertainen solminta.
Ketjunsuojus
Alumininen, Crescent*special.
Lisätarpeet
Työkalulaukku Crescent, extra prima nahasta, ruuvi*
avaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitaltta ja puh*
distusliina. Messinkikaikuinen soittokello. Pumppu
15" selluloidinen, patenttikiinnittimellä.
Ulkoasu
Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoi*
dulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.
Polkupyöriä
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
SWIFT POPULAR
Miesten polkupyörä
Jokainen rakenteen, aineen ia tekotavan yksi*
tyiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä
pyörä täydellä syyllä nimen » Maailman paras».
Selostus
Runko
22", 23", 25".
Pyörät
28".
Vanteet
Westwood, nikkelöidyt, 10 m/m mustalla juovalla
28x1
Poikimat
N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, jaetuin kumein.
Ketju
Va" X Vs" rullaketju.
Ohjaustanko
Englantilaista mallia, ylöspäin taivutettu, selluloh
diset kädensijat.
Voidaan myös toimittaa 3 vaihderummulla.
Rumpu
Eadie, vapaapyörä jarruineen.
Vaihde
noin 68".
Likasuojukset
Teräspeltiä sisäänkäännettyine reunoineen.
Ulkoasu
Kehys ja likasuojat ovat »erikoisen ruosteen=vas<
tustamismenetelmän» mukaan mustiksi lakeeratut,
kultajuovilla. Nikkelillä silatut osat.
Varusteet
Soittokello, 13" selluloidipumppu patenttikiinnitti*
mellä, laukku tarvittavine työkaluineen, öljykannu
sekä korjauslaatikko pyöriä varten.
Ah. Stockmann Oy.
SWIFT POPULAR ROAD RACER
Miesten polkupyörä
Varusteet muuten kuin Swift Popular’issa, mutta kehys 11" eteenpäin viettävä.
SWIFT POPULAR
Naisten polkupyörä
Selostus
Muuten kuin Swift Popular miestenpyörä, mutta vaihde 63" sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketjusuojuksella.
Polkupyöriä
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
Carlos
Miesten polkupyörä
Ah. Stockmann Oy.
CARLOS
Miesten polkupyörä
Selostus
Runko
22", mustaksi emaljoitu, kultajuovilla.
Etuhaarukka
Nikkelöity, pyöreä kruunu.
Kampilaakeri
Kaksoiskellolaakeri.
Polkimet
Neljäkumiset, malli N:o 2527.
Ketjut
Pallas 1/2"X 3/16", taattu laatu.
Vanteet
Puiset alumiini vahvikkeineen.
Jos tahdotte halvan pyörän, ostakaa Carlos
reklaamipyörämme 1
Kumit
Corsair uiko*, punaiset sisäkumit.
Satula
Hammocksmallia,
Ohjaustanko
Aseteltava, etumutkalla ja selluloidiset kädensijat.
Likasuojustimet
Puiset, saman väriset kuin vanteet.
Rumpu
Rotax tahi Torpedo vapaarumpu.
Lisätarpeet
Työkalulaukku, jakoavain, ruuvitaltta ja öljykan*
nu, kello, pumppu kiinnittimellä y. m.
Polkupyöriä
Polkupyöriä Ab. Stockmann Oy.
Carlos
Naisten polkupyörä
Ab. Stockmann Oy.
CARLOS
Naisten polkupyörä
Runko
22" mustaksi emaljoitu, kultajuovilla.
Etuhaarukka
Kokovedettyä putkea, nikkelöidyllä pyöreällä kruus
nulla
Kampilaakeri
Kaksoiskellolaakeri.
Polkimet
Engl. mallia, neljäkuminen, Nro 2528.
Vanteet
Puiset, alumiinivahvikkeilla,
Kumit
Corsair uiko*, punaiset sisärenkaat.
Satula
Hammocksmallinen.
Selostus
Ohjaustanko
Aseteltava, suorat kantaputket.
Likasuojustimet
Puiset, saman väriset kuin vanteet.
Ketju
Pallas V2x3/16> taattu laatu,
Ketjunsuojustin
Mustaa peltiä, kultajuovainen, kaksine selluloidhsuos
juksineen.
Suojusverkko
Helmilankaa, 2:kertainen solminta.
Rumpu
Rotax* tahi Torpedo vapaarumpu.
Lisätarpeet
Työkalulaukku jakosavaimineen, ruuvitaltta ja öljy*
kannu, kello, pumppu kiinnittimellä j.n. e.
Polkupyöriä
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